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С учетом динамики формирования шлака тепловая задача процес-
са обработки чугуна сведена к решению системы уравнений мгновен-
ного баланса массы и тепла.  Установлено, что в отличие от применяе-
мых технологий десульфурации чугуна известью, вдуваемой в потоке 
азота, в которых снижение температуры чугуна достигает 23-40 град, 
предложенная комплексная обработка чугуна в 200-т заливочном ков-
ше в случае применения диспергированного магния обеспечивает по-
вышение температуры чугуна, в сравнении с начальной, на 140-160 
град, а с использованием вдуваемой через две фурмы порошкообраз-
ной извести – на 58-64 град, в зависимости от продолжительности об-
работки.  
*** 
 
ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЧНОСТИ ПРОДУКТОВ  
АГЛОМЕРАЦИИ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ СПЕКАНИЯ  
С.Г. Савельев, доцент Криворожского технического университета  
Исходя из основных закономерностей теории агломерации, можно 
предполагать наличие обратно пропорциональной зависимости между 
интенсивностью аглопроцесса и прочностью агломерата. Это обусловле-
но тем, что с повышением интенсивности спекания сокращается время 
пребывания материала в зоне горения твердого топлива и формирования 
агломерата, а также растет скорость охлаждения спека, что способствует 
увеличению количества непрочных стекловидных фаз в структуре гото-
вого продукта. Однако снижение прочности при этом не является неиз-
бежным. Кроме того, как показали статистические исследования показа-
телей работы отечественных агломерационных фабрик методами регрес-
сионного и корреляционного анализов, изменение интенсивности спека-
ния по-разному сказывается на прочности спека и годного агломерата.  
Установлено, что показатели барабанной прочности годного агломе-
рата с повышением интенсивности спекания ухудшаются. При этом са-
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мая тесная связь отмечена между прочностью агломерата и интенсивно-
стью горения углерода шихты (корреляционное отношение ρ = 0,51-0,71 
для прочности на удар, а для прочности на истирание коэффициент кор-
реляции r = 0,54-0,65). Далее в порядке убывания тесноты связи следуют 
вертикальная скорость спекания, удельная производительность по годно-
му агломерату, приведенная удельная производительность. 
В отличие от прочности годного агломерата, прочность спека, оце-
ниваемая по выходу из него годного агломерата, с увеличением интен-
сивности спекания снижается (среднее значение коэффициента корреля-
ции r = 0,63). Этот, неожиданный на первый взгляд, результат можно 
объяснить различным характером влияния интенсификации спекания на 
продукты агломерации в зависимости от этапа их обработки. На 
началь-ном этапе - уровень обработки спека, сходящего с аглома-
шины, - разру-шающие нагрузки не обеспечивают надлежащей 
оценки прочности про-дуктов спекания, поэтому выход годного 
агломерата определяется фак-торами, положительно влияющими 
на прочность спека. Одним из таких факторов является повыше-
ние в исследуемых условиях спекания темпе-ратур в зоне форми-
рования агломерата. На заключительном этапе – уро-вень обра-
ботки годного агломерата, полученного в ходе отделения от спека 
всей ранее образовавшейся мелочи, - значительные разрушающие 
нагрузки во вращающемся барабане позволяют более представи-
тельно оценить прочностные характеристики агломерата, ухуд-
шающиеся с по-вышением интенсивности спекания.  
*** 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ СВЯЗУЮЩЕЙ ДОБАВКИ  
В ШИХТЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОКАТЫШЕЙ 
С.Г. Савельев, доцент Криворожского технического университета, 
А.А. Стеблий, аспирант Криворожского технического университета 
Анализ современного состояния и тенденций развития технологии 
производства железорудных окатышей свидетельствует о том, что ре-
альной альтернативой применению в шихте окомкования связующей 
добавки в виде бентонитовой глины могут быть или органическое свя-
зующее, или известь, достоинством которых является отсутствие разу-
боживания железа в окатышах нежелательными компонентами пустой 
породы. В последнее время весьма активно проводятся исследования по 
замене бентонита органическими связующими добавками, среди кото-
рых повышенный интерес вызывают разнообразные продукты органиче-
ского синтеза. 
